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Yos Pika Doris, (2014) : Pengaruh Persepsi Penerapan Metode Ceramah
terhadap Keaktifan Siswa pada Pembelajaran
Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah
Pertama Negeri 18 Pekanbaru.
Penelitian ini terdiri dari dua variabel, yaitu persepsi penerapan metode
ceramah (variable bebas/independen atau variabel X) dan keaktifan siswa
(variable terikat/dependen atau variabel Y). Tujuan dalam penelitian ini adalah
untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh yang signifikan persepsi penerapan
metode ceramah terhadap keaktifan siswa pada pembelajaran pendidikan agama
Islam di Sekolah Menengah Pertama Negeri18 Pekanbaru. Sedangkan rumusan
masalahnya adalah apakah ada pengaruh  yang signifikan antara persepsi
penerapan metode ceramah terhadap keaktifan siswa pada pembelajaran
pendidikan agama Islam di Sekolah Menengah Pertama Negeri 18 Pekanbaru.
Subjek dalam penelitian ini adalah guru dan siswa kelas VIIIdi Sekolah
Menengah Pertama Negeri 18 Pekanbaru. Sedangkan objeknya ialah persepsi
penerapan metode ceramah dan keaktifan siswa. Populasinya adalah 270 siswa,
karena banyaknya jumlah populasi maka penulis mengambil sampel 20% dari
jumlah populasi dengan teknik proporsional sampling. Pengumpulan data melalui
angket dan observasi sebagai pendukung serta dokumentasi. Data terkumpul
sesuai dengan jenis penelitian ini yaitu penelitian Korelasi, yang kedua
variabelnya bersifat ordinal, maka data dianalisis dengan teknik Korelasi
Koefisien Kontingensi, dengan menggunakan rumus:
C =
Setelah melakukan penelitian, penulis mendapat kesimpulan akhir bahwa
tidak ada pengaruh yang signifikan antara persepsi penerapan metode ceramah
terhadap keaktifan siswa pada pembelajaran pendidikan agama Islam di Sekolah
Menengah Pertama Negeri 18 Pekanbaru. Dari hasil analisa statistic dengan
menggunakan Korelasi Koefisien Kontingensi pada penerapan metode ceramah
dan keaktifan siswa diperoleh harga phi=0,134 lebihkecil dari “r” table baik pada
taraf signifikan 5% = 0,273 maupun pada taraf signifikan 1% = 0,354. Artinya,
baik atau tidaknya penerapan metode ceramah oleh guru tidak mempengaruhi
meningkatnya keaktifan siswa dalam pembelajaran.
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ABSTRACT
Yos Pika Doris, (2014) : Effect of Application Methods Perception Lectureon
Student Activity in Learning Islamic Educationin
Junior High School 18 Pekanbaru.
This study consists of two variables, namely the perception of the
application of the lecture method (independent variable /independentor X
variables) and student activity (dependent variable /dependentor Y variable). The
purpose of this study was to determine whether or not a significant influenceon
the perception of the application of the lecture method of learning activity of
students in Islamic educationat Junior High School 18 Pekanbaru. While the
formulation of the problem is whether there is significant relationship between
perceptions of the application of the lecture method to the learning activity of
students in Islamic educationat Junior High School 18 Pekanbaru.
Subjects in this study were the teacher and eighth grade students at Junior
High School 18 Pekanbaru. While the object of perceptionis the application of
methods of lecture and student activity. The population was 270 students, because
of the large number of population, the authors took a sample of 20% of the total
population with proportional sampling technique. The collection of data through
questionnaires and observationas well assupporting documentation. The data
collected in accordance with the type of research that correlation studies, which
both variables are ordinal, then the data were analyzed by contingency coefficient
correlation techniques, using the formula:
C =
After doing some research, the author gets the final conclusion that there
was no significant relationship between perceptions of the application of the
lecture method to the learning activity of students in Islamic education at Junior
High School 18 Pekanbaru. From the results of statistical analysis using the
correlation coefficient Contingency implementation lecture and student activity
rates obtained phi = 0.134 is smaller than the "r" a good table at 5% significance
level = 0.273 and significant at the 1% level = 0.354. That is, whether or not the
application of a lecture by the teacher does not affect the increased involvement of
the student in learning.
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لملخصا
تأثیرطرقتطبیقالإدراكمحاضرةعنالدافعالطالبفي ( :4102، )جوشبیكادوریس
.بیكانبارو81التعلمالتربیة الإسلامیةفیمدرسةإعدادیة 
تتكون ھذه الدراسة من اثنین من المتغیرات، وھي النظرة إلى تطبیق طریقة 
مستقلة أو مستقلة( والنشاط الطلابي )المتغیر التابع / Xالمحاضرة )المتغیرات متغیر / 
(. وكان الغرض من ھذه الدراسة ھو تحدید ما إذا كان أو لم یكن لھ Yالمعالین أو متغیر 
تطبیق طریقة المحاضرة النشاط التعلم من الطلاب في التعلیم تأثیر كبیر على النظرة إلى
بیكانبارو. في حین أن صیاغة المشكلة ھي ما إذا كان 81الإسلامي في المدارس الاعدادیة 
ھناك علاقة ذات دلالة إحصائیة بین تصورات تطبیق طریقة المحاضرة إلى نشاط التعلم من 
بیكانبارو81الاعدادیة الطلاب في التعلیم الإسلامي في المدارس
وقد اجریت ھذه الدراسة في ھذه الدراسة المعلم وطلاب الصف الثامن في مدرسة 
بیكانبارو. في حین أن الھدف من التصور ھو تطبیق أسالیب المحاضرة والنشاط 81إعدادیة 
طالبا، نظرا لوجود عدد كبیر من السكان، اتخذت الكتاب 072الطلابي. كان عدد السكان 
٪ من مجموع السكان مع تقنیة أخذ العینات النسبیة. جمع البیانات من خلال 02عینة من 
الاستبیانات والملاحظة وكذلك الوثائق الداعمة. البیانات التي تم جمعھا وفقا لنوع من البحث 
أن الدراسات ارتباط، وكلاھما المتغیرات الترتیبیة، ثم تم تحلیل البیانات بواسطة تقنیات 
ارتباط للطوارئ، وذلك باستخدام الصیغة:معامل 
= C
بعد القیام ببعض الأبحاث، یحصل المؤلف إلى استنتاج نھائي بعدم وجود علاقة ذات 
دلالة إحصائیة بین تصورات تطبیق طریقة المحاضرة إلى نشاط التعلم من الطلاب في 
بیكانبارو. من نتائج التحلیل الإحصائي باستخدام 81التعلیم الإسلامي في المدارس الاعدادیة 
431.0معامل الارتباط محاضرة التنفیذ الطوارئ ومعدلات النشاط الطلابي حصلت فاي = 
وھام على مستوى 372.0٪ مستوى الدلالة = 5أصغر من "ص" على جدول جیدة بنسبة 
لم لا یؤثر على زیادة . أي ما إذا كان أو لم یكن تطبیق محاضرة من قبل المع453.0٪ = 1
مشاركة الطالب في التعلم.
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